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  ﭼﻜﻴﺪه
آب، ﺳـﻼﻣﺖ و رﺷـﺪ ﻣﺮﺟـﺎن ﺷـﺎخ  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ـ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﺑﺴﺘﺮ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻲو ﻣﻮاد آﻟ يﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮز ،يﻣﻮاد ﻣﻐﺬ
،  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 29ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  19از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻲﻻرك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠ ﺮهﻳﺟﺰ ﺮاﻣﻮنﻴﭘ ﺴﺘﮕﺎهﻳ(، در دو ا.pps aroporcA)ﻲﮔﻮزﻧ
ﻫﺎ و ﻓﺼـﻮل  ﺴﺘﮕﺎهﻳا ﻦﻴﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑ يﻣﺘﺮﻫﺎﭘﺎرا ﻲو زﻣﺎﻧ ﻲﻣﻜﺎﻧ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ ﻦﻳﺷﺪ. در ا
 ﻦﻳﻣﻬﻤﺘـﺮ  ﻳﻲدر ﺻﺪ( و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎ  59 ﻨﺎنﻴ(، )ﺣﺪود اﻃﻤﻲﻃﺮﻓﻪ )ﺗﺴﺖ  ﺗﻮﻛ ﻚﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴاز آزﻣﻮن آﻧﺎﻟ
 ﻦﻳ ـﺣﺎﺻﻞ از ا ﺞﻳ. ﻧﺘﺎﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﻲاﺻﻠ يﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﻲﻋﺎﻣﻠ ﻞﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ از ﺗﺤﻠﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 ﻢﻳﻗـﺪ  يﻣﺮﺟـﺎن ﻫـﺎ  ﻲو ﻛﻠﻨ ﺴﺘﮕﺎهﻳدر ﻫﺮ دو ا ﺪﻳﺟﺪ يﻫﺎ ﻲﻛﻠﻨ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳز ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺴﻪﻳﻘﺎآزﻣﻮن درﺧﺼﻮص ﻣ
و  ﺰﻳﻴو ﺑﺎ دو ﻓﺼﻞ ﭘـﺎ  ﮕﺮﻳﻜﺪﻳﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  ﻦﻴﻻرك ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف در ﺑ ﺮهﻳﻏﺮب ﺟﺰ ﺴﺘﮕﺎهﻳدر ا
. (p <50.0ﻧﺸـﺪ)  ﺪهﻳ ـد يدار ﻲو زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ـ ﺰﻳﻴدو ﻓﺼﻞ ﭘﺎ ﻦﻴ(، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑp>50.0ﺑﺎﺷﺪ ) ﻲزﻣﺴﺘﺎن ﻣ
ﻻرك،  ﺮهﻳ ـﺟﺰ ﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧ يروﺑﺮو ﺴﺘﮕﺎهﻳ( در اﻜﺎتﻴﻠﻴﻓﺴﻔﺎت و ﺳ ﺖ،ﻳﺘﺮﻴﻧ ﺘﺮات،ﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه)ﻧ يﻣﻐﺬﻣﻮاد 
ﺑﺴـﺘﺮ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ  يﺑﻮده اﺳﺖ.در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﻨﺘـﻮز  ﺮهﻳﻏﺮب ﺟﺰ ﺴﺘﮕﺎهﻳاز ا يﺸﺘﺮﻴﺑ ﺮﻳﻣﻘﺎد يدارا
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه  ﺴﺘﮕﺎهﻳﻫﺮ ا روندر د ﮕﺮﻳﻜﺪﻳﺟﻮاﻣﻊ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻦﻳﺗﺮاﻛﻢ ا ﻦﻴﺑ ﻲﺗﻔﺎوﺗ
ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻲﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔـﺎوﺗ  ﭻﻴدر ﻓﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫ ﺴﺘﮕﺎهﻳدردو ا يﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮز ﻦﻴﺑ ﺴﻪﻳاﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎ
  (. p <50.0)ﺪﻳﻧﮕﺮد
 ﻦﻴﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﺑ ـ ﺞﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه، ﻧﺘﺎ ﻲو ﺳﻪ ﻛﻠﻨ ﺴﺘﮕﺎهﻳدر دو ا hctaW laroCﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ روش  در
 >50.0و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ) ﺰﻳﻴو ﺑﺎ دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎ ﮕﺮﻳﻜﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ  يﻫﺎ ﺲﻳاﻧﺪ
 ﻞﻴ ـ(. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺤﻠ p <50.0) ﺪﻳ ـﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮد  نو زﻣﺴـﺘﺎ  ﺰﻳﻴدر دو ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎ  ﻲﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓ ﭻﻴ(، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫp
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷـﺪ ﻣﺮﺟـﺎن ﻫـﺎ، دو ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﺟﻬـﺖ  يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ ﻳﻲﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲاﺻﻠ يﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﻲﻋﺎﻣﻠ
از  ﻚﻳ ـﻫـﺮ  يﺮﻳﭘـﺬ  ﺮﻴﺗـﺎﺛ  ﺰانﻴ ـﻣ ﻜـﻪ ﻳﺷﺪ، ﺑـﻪ ﻧﺤﻮ  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻧﺘ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ ﺮﻴﺗﻔﺴ
و در ﻣﻮﻟﻔـﻪ دوم  يﻛـﺪورت، دﻣـﺎ و ﺷـﻮر  ﻲﺑـﺎر ﻋـﺎﻣﻠ  ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑﻮد. در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﺑ ﺘﻔﺎوتﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ يﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﭘـﺲ از ورود  ﻲراﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻜـﻮس ﻣ ـ يو ﻓﺴﻔﺎت ﺑـﺎ  رﺷـﺪ ﻣﺮﺟـﺎن ﻫـﺎ دارا  ﺖﻳﺘﺮﻴﻧ ﺘﺮات،ﻴﻧ ﻲﺑﺎرﻋﺎﻣﻠ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﻲﻜﻳاﻛﻮﻟـﻮژ  ﻂﻳﺷﺮا ﻊﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤ، ﺑﺎ siGcrA يﻧﻘﺎط ﻣﺴﺘﻌﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
  . ﺪﻳﻻرك ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد ﺮهﻳﺟﺰ ﺮاﻣﻮنﻴدر ﭘ ﻲﺷﺎخ ﮔﻮزﻧ يﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺮﻳذﺧﺎ يﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎز ﻪﻴدو ﻧﺎﺣ
 
  :يﺪﻴﻛﻠ يﻫﺎ واژه
  .siGcrAﻻرك و  ﺮهﻳ، ﺟﺰhctaw laroCروش  ،يﻣﻐﺬ ،ﻣﻮادﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳز ،ﻲﺷﺎخ ﮔﻮزﻧ ﻣﺮﺟﺎن
  
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯼ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
 . ﻣﻘﺪﻣﻪ1
دارا ﺑﻮدن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ارزش ﻫﺎي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ 
آب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد ، از ﻧﺎدرﺗﺮﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ، ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 
ت ﻣﻲ (. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻴﻤﻲ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ دﻧﻴﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺻﻮر3002، seloCﺑﺎ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ارﺗﺒﺎط دارد)
، madtsoOﭘﺬﻳﺮد و ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺗﻮازن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
(. اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در اﺛﺮ ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻫﺠﻮم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ 0891
ﻜﺮ ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻤﻞ و ﺗﺎﻧ 00052ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻴﺶ از 
  (.2002و ﻫﻤﻜﺎران،  yhtaretiLﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد) 
(، ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻳﻜﻲ از ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﺑﻮده ﻛﻪ 8002وﻫﻤﻜﺎران) nreplaH
ﮔﺎن، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات را از ﻋﻮارض ﺑﺸﺮ ﺳﺎز داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. از ﭼﻬﺎرده ﺟﺰﻳﺮه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰ
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ داراي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺰاﻳﺮ ﺑﺮ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻪ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ وﺟﻮد 
و اﻣﻮاج ﺑﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻪ از  1در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از اﻳﻦ ﺟﺰاﻳﺮ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎد دارد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻳﻜﻪ
، و در ﺳﻤﺘﻲ از اﻳﻦ ﺟﺰاﻳﺮﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض  .pps aroporcAﻧﻈﺮ اﺳﺘﺤﻜﺎم داراي ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻤﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻜﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﻮاج و ﺑﺎد و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ درﻣﻌﺮض ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ)ﻗﻮس ﻳﺎ ﻛﻮش و ﺷﻤﺎل( ﺑﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﺤ
  (.9831و ﻫﻤﻜﺎران، يرﻧﺪ)ﺑﻬﺰادﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دا (  .ps setiroPﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺰي)
 84/7ﺑﺎ  در ﻣﺪﺧﻞ ورودي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك
ﻗﺸﻢ و در ﺟﻨﻮب ﺟﺰﻳﺮه ﻣﺎﻳﻞ درﻳﺎﻳﻲ از  6ﻣﺎﻳﻞ درﻳﺎﻳﻲ از ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و  81ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ، در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
و   اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه از ﻛﻮه ﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهواﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ، در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ آن ﺷﺮﻗﻲ
. در اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  01/6ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮ آن   ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ارﺗﻔﺎع دارد و ﺑﺰرگ 831ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن 
  ﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻛﺜﺮ اﻫﺎﻟﻲ ﺻﻴ ﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎديﻌﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ،  .pps aroporcAﻜﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ را ﺟﻨﺲ  ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه  ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺷﺎخ ﮔﻮزﻧﻴ
ﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎي ﺟﻬﺎن  درﺻﺪ ﺳﻄﺢ اﻗﻴﺎﻧﻮس 0/2ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از دﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ 
ﭘﻨﺎه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ   (. ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ0931را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ)ﻣﻘﺼﻮدﻟﻮ، روي زﻣﻴﻦﻫﺎي را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ، ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه 
و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻲ  ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮔﺎه و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي
ﻳﺴﺘﻲ و ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻜﻠﺖ اوﻟﻴﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از ﻣﻨﻈﺮ ز
درﺻﺪ ﺳﻄﺢ  0/2ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  003482ﺪ. آب ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻨﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎي ﺟﻬﺎن را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ، از ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و آﺑﻬﺎي  اﻗﻴﺎﻧﻮس
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 ٣ ... /  اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در
 
ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻫﻜﻲ و ﻣﻌﻤﺎري ﺧﺎص، (. 1002ﻫﻤﻜﺎران،  و gnidlapSﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ)اﺳﺘﻮاﻳﻲ و ﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ 
اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ، در ردﻳﻒ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺎﻧﻮري و  33از  ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﮔﺮدد.دوﻣﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﻨﻲ ﺟﻬﺎن  آﻧﻬﺎﭘﺲ از  اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود و
ﻣﻲ ﺷﻮد،  ﺷﺎﺧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و ﺗﺨﻤﻴﻦ زده 03زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ در
  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲﮔﻣﻴﻠﻴﻮن  9ﺑﻴﺶ از 
 lgeiRﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ، آﺑﺴﺘﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
درﺻﺪ اﻧﺮژي اﻣﻮاج را ﺟﺬب ﻣﻲ  09اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و  .(1102و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎن از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ: اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ 
ﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﻲ داروﻳﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﻮان و دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، روﻧﻖ ﻓ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي 
دﻻر ﭘﻮل ﺻﺮف  577دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ دارد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  000006ﺗﺎ  000001ﻣﺨﺘﻠﻒ، ارزﺷﻲ ﻣﻌﺎدل 
  .ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ
ﻣﺮﺟﺎن ﺳﺨﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ  ﮔﻮﻧﻪ 008ﺣﺪود 
 005ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺳﺨﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، اﻧﺪوﻧﺰي، ﻣﺎﻟﺰي  و ﮔﻴﻨﻪ ﻧﻮ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از . ﺷﻮﻧﺪ
اي ﺑﻴﺶ  ﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪﺗﺮﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ درﻳ ﺟﺰء ﻣﺴﻦ  ﮔﺰارش ﺷﺪه، وﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﺎن در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ
  (.1002و ﻫﻤﻜﺎران،  gnidlapS)ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ 101ﺑﻮده و در ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل  054از
ﻫﺎي رو ﺑﻪ  ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آب ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب درﻳﺎﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي در ﻣﻌﺮض  ﺑﻴﻤﺎري و )gnihcaelB(ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻔﻴﺪﺷﺪﮔﻲ  ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﭘﺪﻳﺪه
و  gnidlapS)درﺻﺪ آب ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ دﻧﻴﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 85ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ،ﻳﺪ و ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻬﺪﺗ
(. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اﻳﻦ 1002ﻫﻤﻜﺎران، 
 ﻧﻮار ﺑﻴﻤﺎري،زرد ﻧﻮار ﺑﻴﻤﺎري ، ﺳﻴﺎه ﻧﻮار ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﻮار ﺑﻴﻤﺎريز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻣﻊ را ﺑﺮﺧﻲ ا
 ,relttiL dna relttiL(( دردﻧﻴﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ)gninetihWﻳﺎ  gnihcaelBو ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺳﻔﻴﺪﺷﺪﮔﻲ ) ﻧﺎرﻧﺠﻲ
و 0931، 31ﻣﻮرد آﺧﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دو ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك و ﻛﻴﺶ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)ﻣﻘﺼﻮدﻟﻮ .5991
  (. 9831ﺑﻬﺰادي و ﻫﻤﻜﺎران،
 nrehtuoSل ﻧﻴﻨﻮ اﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ رﺧﺪاد ﭘﺪﻳﺪه ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺒﻮه
در ﺻﺪ ﻣﺮگ  03، ﻛﻪ در آن اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ05در ﻛﻪ  ،ﺑﻮده 0891در دﻫﻪ  noitallicso
، (9991)grebdluG-hgeoH(.  5002، arubO)را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲو ﻣﻴﺮ 
 taerGدر 0302، ﺗﺎ ﺳﺎل درﻳﺎي ﻛﺎراﻳﺐدرﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و  0202ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﺳﻔﻴﺪ  ﭘﻴﻮﺳﺖ. دراﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ 0402و ﺗﺎ ﺳﺎل  feeR reirraB
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯼ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ وﻗﻮع اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در 0731ﺷﺪﮔﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن از ﺑﺮوز اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در دﻫﻪ 
 ي)ﺑﻬﺰادﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ آﺑﻬﺎي ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك    و ( ،3102و ﻫﻤﻜﺎران،   idazheBآﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ)
(. ﻛﻠﻴﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن اﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺰو آن دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ 9831 وﻫﻤﻜﺎران،
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت، ورود  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه  ﭘﺪﻳﺪه ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ  ﻣﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري و ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺻﻠ
  (.9891، htimSو  hgeoH ﺑﺎﺷﻨﺪ )
، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺷﻮد،  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت  aﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺟﻠﺒﻜﻲ و اﺳﺘﺮس ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ  -دﻳﮕﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
ﻧﺠﺎم در اﻳﻦ ﻋﺎرﺿﻪ رواﺑﻂ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ از داﻳﻨﻮ ﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮا
   (.1002و ﻫﻤﻜﺎران، ttiF) ﺮودﻣﻴ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ آﺑﺰي داﺷﺘﻪ از ﺑﻴﻦ aellehtnexooZ
ﻣﻴﺰﺑﺎن از ﻫﻢ (، ﻋﻨﻮان ﻣﻲ دارد وﻗﺘﻴﻜﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺟﺎن و زﺋﻮزاﻧﺘﻼﻫﺎي 9991)grebdluG -hgeoH
ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﮔﺮدد، ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ 
  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
(، ﻋﻨﻮان ﻣﻲ دارﻧﺪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﺧﻲ از 2002) dnalhguoLو   drappeh
ﻴﺮ ، و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴ54ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت در دﻧﻴﺎ ﺷﻴﻮع دارﻧﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻛﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻻي 
ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ز درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﺎﻻﻧﻪ از اﻳﻦ دﺳﺖ
ﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻘﺎي ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ. از دﺳﺖ دادن
ﺘﺮﻫﺎي ﻋﻠﻔﻬﺎ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ،ﺧﻮرﻳﺎت، ﺑﺴﻫﺎي آﻧﻬﺎ اﻋﻢ اززﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺳﺎﺣﻠﻲ وﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
رگ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻮده و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻚ اﺛﺮاﻧﻮاع ﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎ )زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ( ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺰ
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  01 ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺪن در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  زﻳﺒﺎ در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از دﻳﮕﺮ ﺳﻮ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
و  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪدر اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻚ  ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎدري ﺷﻴﻼﺗﻲ دﻧﻴﺎ 
دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ دارد ﺑﻬﺮه  000051ﺗﺎ 00051ﺳﺎﻻﻧﻪ ارزﺷﻲ ﻣﻌﺎدل  ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊاز اﻳﻦ ﻧﻈﺮ 
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﺒﻮده، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ارزش در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮداري اﻧﺴﺎن از اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ 
و ﻫﻤﻜﺎران،  tnayrB) ﻫﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻳﺪ اﻧﺴﺎنﻴﺎرد دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﻮد ﻋﺎﻠﻣﻴ 73/5ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺣﺪود 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر، ﺣﻔﻆ و ﺻﻴﺎﻧﺖ از اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ درﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻮاع ﺗﻬﺪﻳﺪات زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ، ﻛﻪ اﻳﻦ   (.8991
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﺧﺸﻜﻲ و درﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻧﻬﺎدﻫﺎي 
  ﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ اﺣﻴﺎء اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺴﺌﻮل درﻳﺎﻳﻲ دردﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺑ
ﻫﺪف ﻏﺎﺋﻲ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن 
ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ 
 ٥ ... /  اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در
 
ﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﻫﺪف ﺗﻴﻢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ ﺟﻬ
ﻏﻮاﺻﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم 
اﻣﻮن ﺟﺰﻳﺮه ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ را در ﭘﻴﺮ
  ، در ﺳﺎﻳﻪ اﻟﻄﺎف ﺻﺎﺣﺐ زﻳﺒﺎي ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻲ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. .ps aroporcAﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ در دﻧﻴﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزش ﻣﻨﺪي در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮآﻧﻬﺎ درآﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ و دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در 
  ﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:ﻛﺸﻮرﻣﺎن و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫ
(، درﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 8002و ﻫﻤﻜﺎران) enabliK -
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ دور ﺑﻮدن از ﺧﻄﻮط 
  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻜﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
(، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ دﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢ 1102)nosniktAو  grebhcoH -
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺎز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي 1ﻣﻲ داﻧﻨﺪ: 
ﺪات، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴ2ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻣﺮده در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻨﻲ در آﻣﺪه اﻧﺪ
  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف.4. ﺳﻴﻜﻠﻬﺎي ﺑﻴﻮژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ3ﻫﺎ
(، درﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﻳﺪا آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 5002و ﻫﻤﻜﺎران)egiaP-draW -
ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺟﺮﻳﺎن آب ﭘﺮداﺧﺖ. وي ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در آﻳﻨﺪه زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﺛﺮ  1RBG(، درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ 1102)ileliM -
اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﺳﻴﺪي ﺷﺪن اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ در ﺣﺎل از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. وي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ در ﺻﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ در اﻳﻦ 
ﻦ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻫﺎواﺋﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴ
ﺳﻄﻮح ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺘﺮات در ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺑﻬﺎي ﺧﻮد دارﻧﺪ را ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار داد، و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻫﺎواﺋﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ از ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ.  RBG
ﺗﺤﺖ  يﺎدﻳﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﻴﻦ ﻣﺮﺟﺎن و زﺋﻮزاﻧﺘﻼﻫﺎي  ﻲﺴﺘﻳﻫﻤﺰدرﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد (، 5002)suicirbaF -
  دارد.ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ  ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ ﻦﻳا ﻴﺮاﻣﻮنﭘ يآﺑﻬﺎ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺮﻴﺗﺎﺛ
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ﻣﻲ داﻧﺪ، و در ﺣﻘﻴﻘﺖ واﻛﻨﺸﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ  دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را در رﺧﺪاد ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ دﺧﻴﻞ(، 9002)egdirdlooW -
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺟﺮﻳﺎن رﺳﻮب ﮔﺬاري،  ﺗﻐﻴﻴﺮات 
در ﺷﻮري، ﻛﺎﻫﺶ در ﻧﻮر ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي) ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮات ﻫﺎ و ...(، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻳﻞ 
ﺎرﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﻋ
  ﺑﺰرگ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
 tnaiGدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺳﻔﻴﺪﺷﺪﮔﻲ، در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻣﻴﻨﺎﻓﺮا، اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ، ﺷﻘﺎﻳﻖ درﻳﺎﻳﻲ و  -
د، ﺗﻨﻮع ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎي آﺑﻲ ﻧﻴﻠﻲ، زرد و ﺻﻮرﺗﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮ malc
 (.4002، nawoRرﻧﮓ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد)
  (، ﺳﻪ روش ذﻳﻞ را ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﻳﻜﺮوﻳﺘﻤﻨﺖ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد:5002و ﻫﻤﻜﺎران) noslebA -
  اﻟﻒ.  ﻧﺮخ رﻳﻜﺮوﻳﺘﻤﻨﺖ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد،
ب. ﻧﺮخ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻴﺰان رﻳﻜﺮوﻳﺘﻤﻨﺖ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ(، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ﺷﻮد،
پ. از اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻨﻨﺪه ﻻرو ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎ ه ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده ﻣﻲ 
  ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎن ﺻﺨﺮه ﺳﺎز ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي  آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﺮخ رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ ﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ
درﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اوﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﻳﺴﻴﻮن  taliEﻧﺮخ و ﺑﻘﺎ رﻳﻜﺮوﻳﺘﻤﻨﺘﻬﺎ در   داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻼوه taliE
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺪنﻴﻓﻬﻤﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻧﺠﺎم داد ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ(، 4102) nossfatsuG -
اﮔﺮ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ،؛ ﻛﻪ اﺳﺖ  ﻲاﺑﺰار اﺳﺎﺳ ﻚﻳآﻧﻬﺎ،  ﺴﺖﻳﻫﻤﺰ يو ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺰﺑﺎنﻴﻣﺮﺟﺎن ﻣ ﻦﻴﺑ ﻲﺴﺘﻳرواﺑﻂ ﻫﻤﺰ
ﺗﺠﻤﻊ  ﻲﻄﻴﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤ ﺎﻧﻮسﻴﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺢ آب اﻗ ﻢﻴﺑﺎﺷ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻲﺸﮕﻮﺋﻴو ﭘ يﺳﺎز ﻪﻴﺷﺒ
وي در اﻳﻦ  ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻲﺟﺎﻧﺮﻣ يﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻨﺪهﻳﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ آ ﻳﻲآب و ﻫﻮا ﺮاتﻴﻴدر اﺛﺮ ﺗﻐ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﺣﻞ ﺷﺪه در آب وﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺧﻮد را از دو ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺮﺟﺎن 
ﻛﺮدن ﺑﻪ روش ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آورد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﺮدن اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ 
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺪل ﻧﺸﺎن داد اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺮاي  ﻧﻴﺘﺮوژن ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﻣﺮﺟﺎن ﺻﻮرت
ﻣﺮﺟﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻛﺮﺑﻦ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدن ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻛﻢ ﻧﻮري ﺑﺎﺷﺪ، وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ، اﮔﺮﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدن 
  زه ﻛﺎﻓﻲ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﺮﺟﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ، آن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻲ ﺑﻪ اﻧﺪا
ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﺪت ﻧﻮر، و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻧﺸﺎن داد ﻧﺮخ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ 
 -ﺗﺮﻳﻨﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﺰﺑﺎنﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻲ دارد. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن د ردرون ﻣﻨﺎﺑﻊ، و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺑﺎزﭼﺮخ ﻧﻮ
 ٧ ... /  اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در
 
ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻘﺎ ﻣﺮﺟﺎن درﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه  
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻮرﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدن ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات  در ﺧﺼﻮص(، 4102)nossfatsuG
ﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺮﺟﺎن ﻣﻲ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي درﺟﻪ ﺣﺮات و دﻣﺎ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻫﺎي ﻣﺮ
 ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت   atallitsip  arohpolytS  وamotohcid aropelliM (، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﺎن3002) hctivomarbA -
ﺷﻮري آب درﻳﺎ درﻣﻘﻴﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ زﺋﻮزاﻧﺘﻼﻫﺎي 
 دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده و  3.13ﻣﻴﺰﺑﺎن 
را ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد  ociR otreuP(، ﭼﻬﺎر ﺻﺨﺮه ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ 9891و ﻫﻤﻜﺎران) odevecA -
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ روي ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻮاﻣﻊ  ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از درﺻﺪ 
ﻫﺎ، ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻞ، و ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﺮﺟﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
 را ﻧﺸﺎن داد.رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، و ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار  RBG(،  اﺛﺮات ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي 5002وﻫﻤﻜﺎران) ydU -
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﻴﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دادﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 دارﻧﺪ. ،ﻣﻲ ﮔﺮدد  اﻳﺠﺎد RBGﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در 
(، درﻳﻚ روش آﻣﺎري ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ACP) ﻳﺎ 1ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻄﻲ از ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ، ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي 
(. اﺳﺎس روش رج ﺑﻨﺪي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ 0931در ﻋﻠﻢ اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ، 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ روي ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ  ﻣﺤﻮر ﻣﺨﺘﺼﺎت اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻳﻜﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﺑﺮداري ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﺼﺎت وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻃﻼﻋﺎت را در ﺑﺎره ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي 
ﺳﺖ آورد)ﺗﻘﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﭼﻨﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺪ
 ﺑﻜﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻫﺶ ﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣ(. 9831ﭘﻮر، ع و رﺳﺘﮕﺎر،ش، 
  (.9991، droffeM و enuCcM ).ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد
ﺑﻪ  .pps aroporcA يﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻲاز رﺷﺪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ، ﺑﺮرﺳ ﻲﺑﺮآن ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﻛﻤ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌ ﻦﻳدر ا
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻫﻢ  يﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳآب در ا ﻳﻲﺎﻴﻤﻴوﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يو ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ي،  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬhctaW laroCروش 
 ﻲﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎﻧ ﺮﻴﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛ ﻳﻲﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳا  ﻦﻳاز ا ﻚﻳدرﻫﺮ يﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮز ﻦﻴﭼﻨ
  ﮔﺮدد. ﻲﻣﻌﺮﻓ ﺮهﻳﺟﺰ ﺮاﻣﻮنﻴدر ﭘ ﻲﻣﺮﺟﺎن ﺷﺎخ ﮔﻮزﻧ يﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎز ﻦﻳﺑﻬﺘﺮ
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري2-1
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي  ، .pps aroporcAآﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك  و ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
   ﻣﺘﺮ ﺑﻪ روش5ﻣﻮﺟﻮدوﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮاﺻﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪ)ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮاﺻﻲ در اﻋﻤﺎق زﻳﺮ 
ﻣﺘﺮ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در درﻳﺎ ﺑﻪ روش ﻏﻮاﺻﻲ 5واﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ  YEVRUS WOT ATNAM
(، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ(. ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي  ABUCS) 1ﺑﺎﻛﭙﺴﻮل
  ﺷﺪ. اوﻟﻴﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺒﻮده ﺣﺬف و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي درﻏﺮب اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﻳﻚ، و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي در 
روﺑﺮوي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻻرك ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول دو اﻧﺘﺨﺎب و درﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
رد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﻧﻮع ﻛﻠﻨﻲ ، ﻛﻠﻨﻲ ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮ
ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻳﻚ و دو، و ﻛﻠﻨﻲ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره دو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه  ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره ﻳﻚ و دو، آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  ﺘﺎري، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻧﺎم ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻮﺷ
  
  .1931-2931. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 1 ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 817   6205174 1
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 207  62 05794 2
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 617       6205954 3
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 938       6205243 4
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 038       6205613 5
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 238       6205623 6
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 428       6205183 7
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 348       6205483 8
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 038       6205448 9
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 428       6205653 01
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 528       6205653 11
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 628       6205653 21
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 728       6205653 31
                                                                                                 
 gnihtaerB retawrednU deniatnoC fleS .4
 ٩ ... /  اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در
 
ﺷﻤﺎره 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 038       6205653 41
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 538       6205653 51
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 348       6205613 61
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 538       6205653 71
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 958      6205052 81
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 068       6205452 91
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 17 6205652 02
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 17  6205552 12
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 9686205742 22
  ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 6581 968 6205232 32
  
  .1931-2931ﻻرك اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺟﺰﻳﺮه . 2 ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ ﻻرك 35 570 830     62522 751  1
  روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ ﻻرك 65 570 751     62522 830  2
  روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ ﻻرك 65 32 218        62 35421  3
  روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ ﻻرك 65 32 916        62 35331  4
  روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ ﻻرك 65 32 916        62 35251  5
  روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ ﻻرك 65 32316        62 35281  6
  روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ ﻻرك 65 32 536        62 35191  7
  روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ ﻻرك 65 32516        62 35181  8
  روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ ﻻرك 65 32495        62 35181  9
  روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ ﻻرك 65 32385        62 35281  01
  
  ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ در اداﻣﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ، ﻛﻠﻨﻲ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ي ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻳﻚ و در 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره دو  ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎري ﮔﺮدﻳﺪ، و ﻛﻠﻨﻲ ﻗﺪﻳﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره دو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ 
ي داراي ﻳﻚ اﻧﺪازه در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻠﻨﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﻗﺪﻳﻢ دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره دو، از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﺪ ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﺪ ﻫﺎي اﺗﺼﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻘﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺗﺼﺎل 
 ﺗﺴﻤﻪ اي ﺣﺎوي ﻛﺪﻫﺎ 
  
   ﻻرك
  
ﻪ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي
ﺴﻜﻮﻧﻲ ﺟﺰﻳﺮه
  ﺰﻳﺮه ﻻرك
ﻤﺎم ﭘﺮوژه ﻛﻠﻴ
ﺮوي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ
ي در ﻏﺮب ﺟ
 و ﭘﺲ از اﺗ
داري در روﺑ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
  
 ﻫﺎ وارد ﻧﺸﻮد
ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺎن
  ﻳﺪ.ﮔﺮد
ﻧﻘﺸﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
. ﻧﻘﺸﻪ2ﻧﻘﺸﻪ 
ش ﻧﻬﺎﯼ ﻃﺮ
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺻ
ﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي 
. 1ﻧﻘﺸﻪ 
/ ﮔﺰار ٠١
 
ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ 
از ﻣﺮﺟﺎن 
  
 ١١ ... /  
ش اﺳﺘﻔﺎده 
د اﺳﺘﻔﺎده 
ﻲ در اﻳﻦ 
ﺎي ﻳﺪ. ﻧﻤ
ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ 
  
ﻪ ﺻﻮرت 
ﺨﺼﻮص 
 ﺷﺪه ﺑﻮد 
،  aوﻓﻴﻞ 
 ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ 
ﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در
ﻮص اﻳﻦ رو
ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮ
ن ﺷﺎخ ﮔﻮزﻧ
 ﺑﺮ آورد ﮔﺮد
ﺷﺪه اﺳﺖ را 
 ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﻢ ﻣ
ﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ
ﺷﺒﺎع ،  ﻛﻠﺮ
 ﻫﻴﺪروﻧﺎت ،
و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧ
ﭼﺎرت ﻣﺨﺼ
ﮓ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺎن 
 ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺟﺎ
ز اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
، ﮔﺮﻓﺘﻪ www
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در
و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ
ﺪﻳداري ﻛﻪ ﺑ
ﻮل، اﻛﺴﻴﮋن ا
ﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻨﺠﯽ اﺣﻴﺎء 
از  aW laroC
ﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ رﻧ
ﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ
ﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺲ ا
hctaW laroC.
ﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺪازه ﮔﻴﺮي، 
ﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ
ﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠ
ﺳﺎ DTCﺘﮕﺎه
اﻣﮑﺎن 
  taW laroC
hctﻲ از روش
ﻛﻪ ﻧ Dز ﻛﺪ
ﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺪﺗ
ﻼﻣﺖ در ﻫﺮ ا
 gro.ز ﺳﺎﻳﺖ
  (oporcA
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧ .0
ﻘﺎل و در ﻓﺮﻣ
، ا Hpﻮري،
ﺮرﺳﻲ از دﺳ
hc ﺑﻪ روش
ﻲ ﺷﺎخ ﮔﻮزﻧ
ﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ا
ﻧ 1Dﺖ و ﻛﺪ
ﻲ و در ﺻﺪ ﺳ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﻛﻪ ا
.pps arﺟﺎﻧﻲ)
ﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
10ﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﻋﺮﺷﻪ ﻗﺎﻳﻖ اﻧﺘ
  آب
 ﺣﺮارت، ﺷ
ه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑ
  ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎﻧ
ﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟ
ه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟ
ﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔ
اﻳده ﺷﺪه در
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮ
ن  ﺷﺎﺧﺺ ز
ﺶ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠ
ﻪ ﻧﮕﺎرش ﺑﻪ 
ﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻋﻤﻮدي درﺟﻪ
 ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎ
ﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ 
 ذﻳﻞ(. ﺑﻪ ﻣﻨﻈ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ  D
 ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻ
ﺪ ﭼﺎرت اﺳﺘﻔﺎ
ﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
ﺮ ﺗﺎج ﺑﻪ ﻋﻨﻮا
ﺳﻂ ﺧﻂ ﻛ
ﺮ روي ﺻﻔﺤ
  ﻳﺪ. 
اﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜ
ﺮي ﭘﺮوﻓﻴﻞ 
و ﻟﺰوﺟﺖ در
 
.  ﭘﺎ2-2
ﺟﻬﺖ ﺑﺮر
ﺷﺪ) ﻧﻤﺎي
6ﺷﺪ. ﻛﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌ
  دﻫﺪ.
  
  
. زﻳ2-3
اﻧﺪازه ﻗﻄ
ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻮ
ﺿﺪ آب ﺑ
وارد ﮔﺮد
  
. ﺷﺮ2-4
ﮔﻴاﻧﺪازه  
ﻛﺪورت 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯼ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ در ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎور ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻛﻪ روش ﻛﺎر  ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي
  آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺑﻞ  DTCﻳﺎﻓﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮار  
د اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، از راﻳﺎﻧﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ و ﭘﺲ از ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و ورو
ﺑﺎ ﭘﺮﻳﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ   DTCﺗﻮﺳﻂ وﻳﻨﭻ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ آب ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮداﺷﺖ و ﺛﺒﺖ  داده ﻫﺎي 
ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﺳﻴﺪن ﻫﺎي ﺧﺎم در ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﻲ آن ذﺧﻴﺮهﺑﺮداري ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و داده
ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﺎه  ﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دوﺑﺎره دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه و از آب ﺧﺎرج دﺳﺘﮕﺎه ﺑ
ﻫﺎي ﺧﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺧﺎﻣﻮش و از ﺳﻴﻢ وﻳﻨﭻ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ وداده
ﻫﺎي ﮕﺎه ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ دادهاز ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘ  elanimretrepyHﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ   DTCدر دﺳﺘﮕﺎه 
ﺷﺪ، ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه در ﻫﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد اﺻﻼح و ﻛﻨﺘﺮل  lecxEﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ در ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ )N-3ON(.  ﻧﻴﺘﺮات 2-5
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺣﻴﺎء ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﻴﺎي ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﭙﺲ ت ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮا  
  dnalkcirtSﮔﻴﺮي  ﺷﺪ ) ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺪازهﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ 045آزو و ﺳﻨﺠﺶ آن در ﻃﻮل ﻣﻮج ﺗﺸﻜﻴﻞ دي
آﻣﻴﻦ آروﻣﺎﺗﻴﻚ )ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ( و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻳﻚ (، ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ2791،  snosraP و
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  045ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﮔﻴﺮي و ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪآزو اﻧﺪازهﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ دي
  (.2791،  snosraP و  dnalkcirtSﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ) 
  
 :(+4HN ,3HN. آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ )2-6
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  036ﻧﻴﺘﺮوﭘﺮوﺳﻴﺪ و ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  در ﻃﻮل ﻣﻮج روش اﻳﻨﺪوﻓﻨﻞ آﺑﻲ در ﺣﻀﻮر ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور   
ﮔﻴﺮي ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دو ﺷﻜﻞ ﻳﻮﻧﻴﺰه دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻧﺪازه
  (.9891، mapooMو2791،  snosraP و  dnalkcirtSﺑﺎﺷﺪ) ﺷﺪه آن ﻣﻲ )3HN(و ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه  )+4HN(
  
 :)P-4OP(. ﻓﺴﻔﺎت 2-7
ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﻣﻮﻧﻴﻮم  yeliR dna yhpruMﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮاﺳﺎس روش اﻧﺪازه  
ﮔﻴﺮي و ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه 288ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻓﺴﻔﻮﻣﻮﻟﻴﺒﺪات اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ
  (. 2791،  snosraP و  dnalkcirtSﺛﺒﺖ ﺷﺪ) 
  
 ٣١ ... /  اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در
 
 :)PT( ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ. 2-8
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  288ﻫﺎ و ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﺬب آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﺑﻪ روش اﺣﻴﺎء ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻗﻠﻊ و ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺪازه  
  (.2791،  snosraP و  dnalkcirtSﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ) 
  
  (:ezis niarGﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ) ( و داﻧﻪCOﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي، در ﺻﺪﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ) .2-9
، ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ  0/402m از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮب، ﻣﺪل ﭘﻴﺘﺮﺳﻮن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. درﻫﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮب 
ﻣﻴﻜﺮون  درﻇﺮوف ﻣﺨﺼﻮص  0/5اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ،ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻛﺎﻣﻞ وﮔﺬراﻧﺪن آﻧﻬﺎ از اﻟﻚ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  07ﻛﻪ ﺑﺮروي آﻧﻬﺎ ﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل رزﺑﻨﮕﺎل واﻟﻜﻞ 
اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ درﻫﺮ زﻳﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ 
واﻧﺪازه  يداﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﺰﻴروش آﻧﺎﻟ ﻦﻴرﺳﻮﺑﺎت وﻫﻢ ﭼﻨ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از يوﺟﺪاﺳﺎز ي، ﻧﮕﻪ دار يﺷﺪ.  ﻧﺤﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
  . (4891، erytnicMو emloHرﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)  يﺮﻴﮔ
 ز، ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ا ﺪهﻳﺷﺪه آﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار يﮔﺮب ﻫﺎ ﻦﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ،  ازﺑ
ﻫﺎ درﻛﻮره  ﻋﻼوه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ روش ﺳﻮزاﻧﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪرﺳﻮب ﭘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ 
 emloHدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ) 055اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي 
ن . در اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮب در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري دﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺮﺟﺎ(4891، erytnicMو
  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ lecxEﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ورود در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰاري 
زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ و
در ﺻﺪ( و ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را  59ﻃﺮﻓﻪ )ﺗﺴﺖ  ﺗﻮﻛﻲ(، )ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  ﺑﺮروي رﺷﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ دارﻧﺪ، از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  
ﻄﻘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻏﻮاﺻﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﻫﺮ ﻣﻨ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻳﻨﺪه زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ را از ﻣﻨﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭘﺲ از ورود ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي 
  اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. siGcrAﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ درون ﻧﺮم اﻓﺰار 
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د ﻲﺗﺴﺖ ﺗﻮﻛ
ﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ دﻳﺪ
ن دﻫﻨﺪه اﺧﺘ
ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎ
ﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ
و اﻳﺴﺘﮕﺎه در
ﻓﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣ
 (.<p50.0ﺷﺪ)
 
ﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮزي د
ﻃﺮﻓﻪ  ﻚﻳ ﺲ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮ
و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎ
(، و ﺑﻴﻦ <p0
ﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳ
ري در ﻫﺮ د
ي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺧﺘﻼ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎ
ت ﻓﺼﻠﻲ ﺟﻮا
ﺎﻧﻳوار ﺰﻴ آﻧﺎﻟ
ه در ﻓﺼﻮل 
آﻧﻬﺎ در  ﻫﺮ د
50. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
 از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻛ
ﻼف ﺑﻴﻦ ﺷﻮ
 در ﻓﺼﻞ ﻫﺎ
ﺴﺘﮕﺎه داراي 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
ﺻﻞ ازآزﻣﻮن
ﻊ دردو اﻳﺴﺘﮕﺎ
ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ 
زﻣﺴﺘﺎنﺎﻳﻴﺰ و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺧﺘ
ﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
ﺮ در ﻫﺮ دو اﻳ
. 3ﺷﻜﻞ 
 
ﺣﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎ  
اﻳﻦ ﺟﻮاﻣ
ﺧﺼﻮص 
دو ﻓﺼﻞ ﭘ
ﺑﻪ ﻋﻼوه، 
آﻣﺎري ﺑﻴﺎ
ﺣﺮارت اﻳ
ﻓﺼﻞ دﻳﮕ
  
  
 
ﺮهﻳﺟﺰ ﺮاﻣﻮن 1-29ﻻرك    .931
  
ﻴآب در ﭘ ي
 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻲﺧ
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
  
  
. ﻧﻤﻮدار ﺑﺮ5 
ش ﻧﻬﺎﯼ ﻃﺮ
ﺷﻜﻞ
/ ﮔﺰار ٠٢
 
  
 ١٢ ... /  
وي ﺷﻬﺮ، 
 ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
 اﺧﺘﻼف 
ﺪ ﺗﻔﺎوت 
ﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ 
اﻟﺬﻛﺮ در 
  
ﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻔﺎده ﺷﺪ، 
 دو ﻓﺼﻞ 
ﻪ ﺳﻼﻣﺖ 
  (.>p50.0
ﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در
اﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮ
 دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ
 ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل
ر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺎﻗ
ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪاﺷﺘ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق 
  .1931
آﻣﺎري در ﻫ 
ل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘ
ﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ
 ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ )
و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧ
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت( در
ﻲ ﻓﺼﻮل در
ب ﻻرك در
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎ
ﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 
ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
-29ه ﻻرك
ازآزﻣﻮنﺷﺪ. 
ﻘﺎﻳﺴﻪ درﻓﺼﻮ
ن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑ
ي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎ
ﺳﻨﺠﯽ اﺣﻴﺎء 
ﺖ، ﻓﺴﻔﺎت و 
ﺴﻔﺎت در ﺗﻤﺎﻣ
ر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮ
در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ
  (. p
ﺘﺎن، ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﭘﺎ
(. ﻧﺘﺎﻳ<p50.0
ﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰﻳﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎ  laroC
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣ و
دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ
ي اﻧﺪﻳﺲ ﻫﺎ
و ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
اﻣﮑﺎن 
ﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳ
ﻓ ﻧﻴﺘﺮات و
ﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ د
ﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 
<50.0اﺳﺖ)
دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴ
ف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
  . ﺖ
ي در آﺑﻬﺎي ﭘ
  
hctaWروش
ﻫﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻔﺎده ﺷﺪه در 
ر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ
اﺧﺘﻼﻓﻲ در د
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه)ﻧ
ب ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ
روﺑﺮوي ﻣﻨﻄﻘ
ﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ
 دو اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺮ داراي اﺧﺘﻼ
ﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳ
ﻌﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ
ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﺮي ﺷﺪه در 
ﻳﺲ ﻫﺎي اﺳﺘ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ د
ﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
ﻏﺮز اﻳﺴﺘﮕﺎه
(، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟ
در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻪ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن اﺳ
ﻠﻴﻜﺎت در ﻫﺮ
ﺎر( ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕ
، ارا5ﺷﻜﻞ  ر
. ﻧﻤﻮدار ﻣﻄﺎﻟ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴ
ﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻧﺪ
(. <p50.0ﺖ)
ﺘﮕﺎه و ﺳﻪ ﻛﻠﻨ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻴﻪ
دﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ا
<p50.0اﺷﺘﻪ)
 اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
(، اﻣﺎ ﻫﺮ >p
ص ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻴ
)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬ
دﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
6ﺷﻜﻞ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﻧ
ﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺸﺎن دﻫﻨﺪه ا
ﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳ
و اﻳﺴدر ﻫﺮ د
 
در ﻫﺮ دو
داراي ﻣﻘﺎ
اﺧﺘﻼف د
داﺷﺘﻪ؛ اﻣﺎ
50.0ﺑﻮده)
در ﺧﺼﻮ
ﻛﻪ اﻳﻦ دو
ﺧﺼﻮص 
  
  
، 7ﺷﻜﻞ 
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎ
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧ
ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣ
ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ 
  
زﻣﺴﺘﺎن ل 
 اﺧﺘﻼف 
  .1931-9
ﺴﺘﮕﺎه درﻓﺼﻮ
 و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
2ﻳﺮه ﻻرك 
ﺪار در دو اﻳ
 اﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ
ي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰ
ﻗﻊ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘ
ﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺎ
ن ﻫﺎ در آﺑﻬﺎ
  
رد آزﻣﻮن وا
دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴ
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮﺟﺎ
ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﻮ
(، اﻣﺎ >p50.0
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻳﺴﺖ 
ي ﺷﺪه دردو ا
ﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )
  (.7ﺷﻜﻞ
ش ﻧﻬﺎﯼ ﻃﺮ
  .7ﺷﻜﻞ
، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮa
وﺗﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳ
( )<p50.0ﺪ)
/ ﮔﺰار ٢٢
 
 
ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻔﺎ
ﻧﺸﺎن دادﻧ
 ٣٢ ... /  
، 9 ﺷﻤﺎره
و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در
  .1931-9
ﺷﺪه درﺟﺪول
ﻮﺑﻲ درﻫﺮ د
و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧ
2ﺰﻳﺮه ﻻرك 
ﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻴﻦ ذرات رﺳ
ﺳﻨﺠﯽ اﺣﻴﺎء 
ي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟ
در ﻫﺮ دو اﻳﺴ
ن ﻣﺎﺳﻪ در ﺑ
اﻣﮑﺎن 
ن ﻫﺎ در آﺑﻬﺎ
  
ﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ 
ﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﻮد
 ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮﺟﺎ
اﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣ
ﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن د
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻳﺴﺖ
ﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ د
ﺞ درﻫﺮدو اﻳ
  ﺪ.
  . 8 ﺷﻜﻞ
؛ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ
ﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳ
ﻓﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 
 
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ 
آورده ﺷ
درﺗﻤﺎﻣﻲ 
  
ﺷﺪه آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰﻳﺮه  . ﻻرك 
  
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  
  
  
 
 
  
ﺘﺮ دراﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴ
ش ﻧﻬﺎﯼ ﻃﺮ
. 9 ﺷﻜﻞ
/ ﮔﺰار ٤٢
 
 ٥٢ ... /  
 
 يﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ
 يﻫﺎ ﻧﺲ
ﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در
 
 
  .1931-9
ﺑﻪ روش ﻣ ﻲﻠ
ﺎﻳﻫﺎ ، وار ﺲ
و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧ
2ﺰﻳﺮه ﻻرك 
ﻋﺎﻣ ﻞﻴاز ﺗﺤﻠ 
ﺎﻧﻳ، وارﮋهﻳو 
ﺳﻨﺠﯽ اﺣﻴﺎء 
ي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟ
ﺷﺪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ
ﺮﻳﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎد
اﻣﮑﺎن 
  
ﺑﺴﺘﺮ در آﺑﻬﺎ
  
رﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ  يﺎ
 ﻲاﺻﻠ ي ﻫﺎ
 از ﻣﻮاد آﻟﻲ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ ﻦﻳﺘﺮ
آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻬﻤ ﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺞ
.01 ﺷﻜﻞ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻖﻴﻘ
ﻳﻧﺘﺎ .ﺷﺪﻔﺎده 
 
ﺗﺤ ﻦﻳدر ا
اﺳﺘ ﻲاﺻﻠ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯼ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢
 
 ﺪهﻳاراﺋﻪ ﮔﺮد، 3ﺟﺪول ﺷﺪه در  ﻞﻴﺗﺸﻜ ياز دوره ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻚﻳ ﺮﻫ يﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮا ﻲﻋﺎﻣﻠ يو ﺑﺎرﻫﺎ ﻲﺗﺠﻤﻌ
دار  ﻲو آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﻣﻌﻨ 0/5ﺑﺎﻻﺗﺮ از  OMKﺷﺎﺧﺺ  ﺰانﻴاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣ ﻲاﺻﻠ ياﺳﺖ. در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲآزﻣﻮن ﻣ ﻦﻳاﻧﺠﺎم ا يﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن داده ﻫﺎ ﺑﺮا ،(50.0<Pﺑﻮده)
و ﺗﻐﻴﻴﺮات وارﻳﺎﻧﺲ  53.2و  21.9دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه  واﺣﺪ ، ازﺑﺰرﮔﺘﺮ  ﮋهﻳو ﺮﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎد   
ﻣﻮﻟﻔﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺞﻳاز ﻧﺘﺎ .ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد رﺷﺪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ  يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻦﻳﺮﻣﻬﻤﺘ ﺮﻴﺟﻬﺖ ﺗﻔﺴ 19.31و  3.26
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺞﻳﻧﺘﺎ .ﺷﺪاﺛﺮﮔﺬار اﺳﺘﻔﺎده  يﺮﻫﺎﻴﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻐ يو آﺷﻜﺎر ﺳﺎز ﺮﻴﺗﻔﺴ نآﺳﺎﻧﺘﺮ ﺷﺪ يﺑﺮا ﺎﻓﺘﻪﻳدوران  يﻫﺎ
ﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠ ﻨﻪﻴﺸﻴو در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﺑ يرﻲ ﻛﺪورت، دﻣﺎ و ﺷﻮﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴدر ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﺑ
  ﻓﺴﻔﺎت  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  از دوره ﻫﺎ ﻚﻳﻫﺮ  يﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﺑﺮا ﻲﻋﺎﻣﻠ يو ﺑﺎر ﻫﺎ ﮋهﻳو ﺮﻳﻣﻘﺎد  :3ﺟﺪول
 
2 1
26.0 36.0 ﻧﻴﺘﺮات
17.0 46.0 ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
86.0 36.0 ﻓﺴﻔﺎت
7.0 4.0 ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت
17.0 36.0 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
16.0 37.0 ﻛﺪورت 
40.0- 9.0 دﻣﺎ
41.0 49.0 ﺷﻮري 
11.0 62.0 ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ a
13.0 91.0- Hp
65.0- 18.0- رﺷﺪ ﺗﺎج ﻣﺮﺟﺎن 
53.2 21.9 seulavnegiE
19.31 3.26 ecnairaV fo %
58.47 1.36 %evitalumuC 
ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ٧٢ ... /  اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در
 
  ﺑﺤﺚ -4
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ وﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎن ﺷﺎخ ﮔﻮزﻧﻲ درﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك، دراﻳﻦ 
ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از 
ﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻬﺘ
ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺟﻬﺖ ﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻛﻪ آﻳﻨﺪه اﻳﻦ 
 ﺟﻮاﻣﻊ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻴﺮات ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي  درﺧﺼﻮص ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺗﺎﺛ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮاﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻛﻠ
ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﺰا ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاب ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه اي اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در دﻧﻴﺎ و ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دو  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺎﻣﻞ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮده ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺤﺚ و ﻣﻮرد 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻪ دﻣﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ دو ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌ
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼف در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
(، ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻣﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻨﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺳﻮاﺣﻞ 0002)noreV)
ﺗﻨﻮع ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺷﺪ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ،  ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ
وي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ 
ﺘﺮ ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸ، ﺗﻨﻮع ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﻨﻮع و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺟﺎن در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ  ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ،  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.9991، nonAﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان اﺳﺖ )
از ﺟﻤﻠﻪ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺪﻳﺪه ﺳﻔﻴﺪ 
از  ﻲﻌﻴداﻣﻨﻪ وﺳ ﺮاتﻴﻴﺑﻮده و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻐ ﻂﻴﻣﺤ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﻏ ﻂﻳﺑﻪ ﺷﺮا  ﻲﻋﺎرﺿﻪ واﻛﻨﺸ ﻦﻳا ﺷﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺶﻳﺑﻪ اﻓﺰا ﻲو ﺟﻬﺎﻧ ﮔﺴﺘﺮده ﺎسﻴدر ﻣﻘ ﺪهﻳﭘﺪ ﻦﻳﺷﻮد. اﻣﺎ رخ دادن ا ﻲﻣ ﺪهﻳد ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓ ﻂﻳﺷﺮا
ﺷﺪه در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه (.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 7991، nworB)ﺖﺳﻄﺢ آب واﺑﺴﺘﻪ اﺳ يدﻣﺎ
و ﻫﻤﻜﺎران،  truBدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ده ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
   (.1102
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯼ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺪﻳﺪه ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺎ 
 ﺪهﻳﭘﺪ ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ. ا ﻲﻣ ﺮادف ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎﻣﺘ ﻲﺷﺪﮔ ﺪﻴﺳﻔ .رخ دﻫﺪ يﺸﺘﺮﻴﺳﺮﻋﺖ ﺑ
 ﻲﺷﺮوع ﻣ ﺰﺑﺎنﻴدر ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﺟﺎن ﻣ ﺴﺖﻳﻫﻤﺰ يﻫﺎ ﻨﻮﻓﻼژﻟﻪﻳدا يدر ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻲﺴﺘﻳﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺰ
 ﺪهﻳد allehtnaooZدر  هﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪ يﻋﺎرﺿﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ از دﺳﺖ دادن رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﻦﻳا ﻦﻴﺷﻮد. ﻫﻢ ﭼﻨ
وﮔﺴﺘﺮده در  )ssenihctaP( (.  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﺎرﺿﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻜﻪ اي9891، htimSو  hgeoH  ﺷﻮد
ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ، ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻓﺼﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻮﻧﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﮔﻴﺮ 
ﺑﻪ وﺟﻮدآورﻧﺪه  ﻲﻞ اﺻﻠﻋﺎﻣ يﺪﻴﺣﺮارت ﺳﻄﺢ آب و ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺧﻮرﺷ (.درﺟﻪ0002، nahanalCcM) ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
  (. 1002و ﻫﻤﻜﺎران،  ttiF)  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﺷﺪﮔ ﺪﻴﺳﻔ ﺪهﻳﭘﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻻرك ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺻﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ  
 (. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ در دﻧﻴﺎ در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ9831ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺑﻬﺰادي و ﻫﻤﻜﺎران،
 tseuGﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)
و ﻫﻤﻜﺎران،  lgeiR(، درﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻳﻦ رﺧﺪاد ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)2102و ﻫﻤﻜﺎران، 
   (.1102
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ  
ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه درﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف در ﻓﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻧﺸﺎن از 
ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨﻲ زﻳﺮ آب ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزش ﻫﺎ 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻳﻜﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺷﺎخ ﮔﻮزﻧﻲ  را در اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻴﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﻮن ﺑﻮدن از اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎ و ﺷﻮري در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي دور ﺗﺮ از 
ﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎي ﺳﻄﺢ آب ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮار از اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻧﻮ
 1ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﺒﻖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺮﺿﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.  ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻪ ﻛﺸﻨﺪﻫﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر)ﺷﻮري و دﻣﺎ(، ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد ﻧﻴﺰ در ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت 
ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﺰرﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺮﺟﺎن 
(. ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل و اﻓﺰاﻳﺶ روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ 9002، htimSﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ) 
 رﺷﺪﮔﺬار ﺑﺮ  ﺮﻴاز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﺛ ﻲﻜﻳﻧﻮر  ﺖﻴﻔﻴو ﻛ ﺖﻴﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻤدر ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﺋﻲ دارد. 
اﻣﺎ ﺷﺪت آﻓﺘﺎب  ؛دارﻧﺪ ﺎجﻴﺑﻪ ﻧﻮر اﺣﺘ ﻨﻪﻴﺑﺎ زﺋﻮزاﻧﺘﻼﻫﺎ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﻬ ﺴﺖﻳﻫﻤﺰ يﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ، و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ 
-hgeoH)ﺪﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷ ﻲﻛﻠﻨ ﻦﻳرﻓﺘﻦ ا ﻦﻴو از ﺑ ﻲﺴﺘﻳﻫﻤﺰ ﻦﻳﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻜﺴﺖ ا ﻲﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣ يدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در آﺑﻬﺎ
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 ٩٢ ... /  اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در
 
دراﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ .  ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ (9991، grebdluG
 ﺑﻮده اﺳﺖ.
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  83در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ  21و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت از  usp 93ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺶ از 
(. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰاش ﺷﺪه اﺳﺖ 4002وﻫﻤﻜﺎران،  rekaBﮔﺮاد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ  01ﺴﺘﺎن در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑ
ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات (. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 3102، lgeiRو  seloCداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
 (. 1102و ﻫﻤﻜﺎران، truB) ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و  ﺪ،ﻴﻧﻮر ﺧﻮرﺷ ﺮﻳﻛﻪ ﻣﻘﺎد ﺪارﻳﭘﺎ يﻫﺎ ﻂﻴﺟﻮاﻣﻊ در ﻣﺤ ﻦﻳﻧﻤﻮد ا يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد (، 1102)ileliM
وي ﻋﻨﻮان ﻣﻲ دارد، اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .  ﻲﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺎرﻴﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴ ﺎرﻴو درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺴ يﺷﻮر ﺮاتﻴﻴﺗﻐ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ يﺸﺘﺮﻴﺛﺒﺎت ﺑ يو روزاﻧﻪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ دارا ﻲﻓﺼﻠ ﺮاتﻴﻴﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺗﻐ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ يﻫﺎ در ﻋﺮض آﺑﺰﻳﺎن
از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ در رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﻻرو ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان و ﺟﻨﺲ رﺳﻮب و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ 
ﻧﺮخ رﺳﻮب ﮔﺬاري در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﻪ ﺑﻨﺪي در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎﻧﻤﻲ دﻫﺪ)ﺳﺰاﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ 
در ﺻﺪ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ در ﻫﺮ  09 (، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ در ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد، و ﺑﻴﺶ ازﺷﻜﻞ
ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ در دو ﻓﺼﻞ  .(9)ﺷﻜﻞدو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ)ﭘﺎﻳﻴﺰ و 
 ﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد)زﻣﺴﺘﺎن(، ﺗﻔﺎوﺗﻲ در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕ
 ﻋﻮاﻣﻞ از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻨﺲ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﺳﺘﺮس وﺟﻮد ﻋﺪم ﺷﺮاﻳﻂ در(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 3ﺷﻜﻞ 
  .(2991، seniaG)ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺮاﻛﻢ و درﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻋﻤﺎن  يﺎﻳﻓﺎرس و در ﺞﻴﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠ يآﺑﻬﺎ ﻲﻏﺎﻟﺐ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣ يﻫﺎ ﮔﺮوه ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴ(، ﻧﺘ0991)seloC
اﻣﺮ  ﻦﻳو ا ﮔﺮدﻳﺪهﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪم وﺗﺎﺧﺮ آﻧﻬﺎ  ﻲاز ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣ ﻚﻳﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده، و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ 
 ﻦﻴاز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻢ ﭼﻨ ﻚﻳﺑﺮ ﻫﺮ  ﺣﺎﻛﻢ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻂﻳدر ﺷﺮا ﻲﺟﺰﺋ يﻫﺎ از وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷ ﻲاﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣ
و  ﺰادهﻴ)ﺳﺒﺰﻋﻠ ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﺴﺖﻳز ﻲﻜﺴﺎﻧﻳﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ  يو در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﻜﺴﺎنﻳدر اﻋﻤﺎق  ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘي، و
  (.9831ﻫﻤﻜﺎران،
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮزي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ 
  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ در ﻏﻨﺎي اﻳﻦ ﻧﻮع اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺘﻮزي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ درﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر، ﻧﺘﺎﻳﺞ 
(، در آﺑﻬﺎي ﺣﺪ واﺳﻂ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ و 9831( و ﺑﻬﺰادي و ﻫﻤﻜﺎران)9831ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯼ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
(، 2991و ﻫﻤﻜﺎران) drappehSاز دﻳﮕﺮ ﺳﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻏﻨﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮزي در اﻳﻦ ﺣﻮزه
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﻔﺰي زﻳﺎد، اﻳﻦ ﺣﻮزه را ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ در دﻧﻴﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ در زﻳﺴﺖ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻏﻮاﺻﻲ در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻨﺎي 
 ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت روي آﻧﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ از رﻳﻒ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮزي در ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻏﻮاﺻﻲ در ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
داد ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ ﻻرك داراي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه  دو ﻧﺸﺎن
  داﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه دو داراي رﻳﻔﻬﺎي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻧﺸﺎن  ijiFﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰﻳﺮه  .ps aroporcA(، درﺧﺼﻮص ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻮاﻣﻊ  ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ 3002) notlekSو  htuoSﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺗﺤﻘﻴﻖ  داد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻠﺘﻲ و رﺳﻲ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺘﻮزي را در اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻫﻢ 
  ﺧﻮاﻧﻲ دارد.
، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ )اﺳﺎﺳﺎ ayociNدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻠﻴﺞ  (،7891)   sagraV
ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ(و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن دو ﻛﻔﻪ اي در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي و ﭘﻠﻲ ﻛﺘﻬﺎ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن رﻳﺰ درﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
و ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺟﺰرو ﻣﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻠﻲ ﻛﺘﻬﺎ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎري ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﺋﻲ ﺗﺤﺮك 
ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ازﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻓﺮار ﺳﺮﻳﻌﺘﺮي ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از دﺳﺖ دادن آب و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺑﺎﻻ 
زﻳﺎدي از اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻮزي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه دو  ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ و (، ازآﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ درﺻﺪ 4002، nesreteP) ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ 
   .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺌﻮري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻌﻪ ﺷﺪه)ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻄﺎﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه 
ﻓﺴﻔﺎت و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت(، دراﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ ﻻرك داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﻪ 
ﻧﺤﻮﻳﻜﻪ ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﻻرك در ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﻻرك در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻔﺎوت، اﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، اﻣﺎ در 
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼﻓﻲ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر( ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻫﺮ 
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.
 ١٣ ... /  اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در
 
رﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي)ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻓﺴﻔﺎت و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت(، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺰادي و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ
(، در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﺮاف 9831ﻫﻤﻜﺎران)
زﭼﺮخ ﻣﻮاد در ﺟﺰﻳﺮه ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺑﺎ
اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺗﺠﻤﻊ واﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ 
اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در روﺑﺮوي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ؛ ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎ و ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
 در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴ(، ﻧﺘ5002)  suicirbaFﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 
 يﻣﺮﺟﺎن و زﺋﻮزاﻧﺘﻼ ﻦﻴﺑ يرواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺗﺮ ي در ﺳﺘﻮن آب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮ يﻣﻮاد ﻣﻐﺬ
 ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳر ﻛﻪ د ﮔﺮدﻳﺪه ﻲﻄﻴﻣﺤ يآﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﺸﺘﺮﻴﺑ يﺪارﻳو ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎ داﺷﺘﻪوﺟﻮد  ﺴﺖﻳﻫﻤﺰ
ﮔﺮدد زﺋﻮزاﻧﺘﻼ ﺑﺮ  ﻲﻣﺮﺟﺎﻧ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاز ﺣﺪ وارد اﻛﻮﺳ ﺶﻴﺑ يدارد اﮔﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﻲﻋﻨﻮان ﻣ ي. وﺪﻳآ ﻲﺑﻮﺟﻮد ﻣ
ﮔﺮدد و اﮔﺮ آﻧﻬﺎ  ﻲﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﻣ يﻤﺎرﻴﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑ ﺠﻪﻴو درﻧﺘ ﺪ،ﻳﻧﻤﺎ ﻲرا ﺗﺮك ﻣ ﺰﺑﺎنﻴﺷﺪه و ﻣ ﺨﺘﻪﻴاﻧﮕ
 يﺎدﻳﺑﻪ ﻣﻘﺪار ز ﻲﺴﺘﻳﻫﻤﺰ ﺎزﻴﻧ ﻦﻳا ﻦﻳدﻫﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻲﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ رخ ﻣ ﺮﻴﺪ ﻣﺮگ وﻣﻧﻣﺮﺟﺎن ﺑﺮﻧﮕﺮد ﻜﺮﻴدوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻣﻨﻪ  ﻫﺎ دارد. ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ ﻦﻳا ﺮﻣﻮانﻴﭘ يآﺑﻬﺎ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺮﻴﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ
ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ و ﺑﻘﺎ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ از اﻳﻦ 
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﻮد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك داراي 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي ﺟﺰﻳﺮه دارا ﻣﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ   آﻟﻲ ﻣﻮاد ﺻﺪ در ﺑﻮدن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺎﻻ 5.1 -2رﻧﺞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در آﺑﻬﺎي  آروﻣﺎﺗﻴﻚ درﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد (. 3931در ﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ) ﺑﻬﺰادي و ﻫﻤﻜﺎران، 4.0و  3.1ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  
اﺳﺘﺎن  ﻲﺷﻤﺎﻟ يﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺧﻮرﻫﺎ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﻫﺎو درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺪوده ﻓﺎرس  ﺞﻴدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠ ﻲآﻟ
ﭼﺎﺑﻬﺎر  ﺞﻴ(و در ﺧﻠ2831ﻠﺴﺎز،ﻴ% )ﺧﻠﻔﻪ ﻧ91/81اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻲﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑ (،1831ﺮدار،ﻴ%)ﻣ8/74ﺑﻮﺷﻬﺮ
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻘﺒﻪ (9831و ﻫﻤﻜﺎران، ﺰادهﻴ)ﺳﺒﺰﻋﻠﺪﻧﻤﻮدﻧ %ﮔﺰارش2/97(، 6731)ﺎنﻴﻜﻮﺋﻴﻧ
 ،hfjawaR-lAﻧﺸﺎن داد رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
  (.9002
(، ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺮﺧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ 9002و ﻫﻤﻜﺎران) dliW
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻮاد آﻟﻲ دررﺳﻮﺑﺎت ﻓﻼت ﻗﺎره دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﻌﺮض اﻣﻮاج، 
(. ﺑﻪ 7991وﻫﻤﻜﺎران، nesnetsirKي ﻗﺮار دارد)ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺨﺘﻠﻒ، و ورودي ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ
دﻟﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ  و در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻳﺎد رﺳﻮﺑﺎت درﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻪ 
واﺳﻄﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ و واﺳﻄﻪ ﮔﺮي )ﺑﺎﻓﺮي( دارﻧﺪ. 
دررﺳﻮﺑﺎت ﻓﻼت ﻗﺎره ﻣﻮاد ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ از اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ در ﺑﺎﻻي  اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯼ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
، tsalloWدر ﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ، ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮﺑﺎﺷﻨﺪ) 05ﺗﺎ  02ﺳﺘﻮن آب ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ  (. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي1991
(. ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ در 5991، nikroSﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
(، درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ و زﺋﻮزاﻧﺘﻼﻫﺎي 8002ﻫﻤﻜﺎران)و  sapyelK
ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ 
ﻪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ از دﺳﺖ دادن  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ در ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻧﺘﻴﺠ
زﺋﻮزاﻧﺘﻼﻫﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﺰارش ﻫﺎ درﺧﺼﻮص 
 ttiFﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﻢ زﻳﺴﺘﺎن در ﺣﺎل ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪن، ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻋﺎرﺿﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در ﺑﺎزﺳﺎزي آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)
ﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ وﺿﻌﻴﺖ (. ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼ1002و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ درﻣﺮﺟﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﻲ دارﻧﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان
  ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺎج ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در ﻛﻠﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣ در
ﺣﺎﺻﻞ  ﺞﻳﻧﺘﺎاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﻠﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، و
ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻛﻠﻨﻲ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه در ازآزﻣﻮن 
. اﻣﺎ درﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻓﺼﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ ﻻرك ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه، و ﻛﻠﻨﻲ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك 
 !rorrEاﺧﺘﻼف درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ)
(. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ از زﻣﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﻻروﻫﺎي دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه .dnuof ton ecruos ecnerefeR
وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻟﺬا اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﭘﺬﻳﺮد. اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه درﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ زودﺗﺮي از اﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي ﺻﻮرت 
ﺟﺰﻳﺮه ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دور از ذﻫﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮر دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻻروﻫﺎ دراﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه)  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد،) ﺑﺎ ﻓﺮض ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻻروﻫﺎ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه(، از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻧﺸﺴﺖ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه( در ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻢ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي 
ﺑﺰرگ ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻴﺪا 
زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺳﻮﺑﺎت  ﻛﺮده ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دور از ﻣﻨﻄﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻌﻠﻖ در ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻏﻮاﺻﻲ دراﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان دﻳﺪ و 
ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 5ﺗﺎ  4ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﺑﻴﺶ از 
 ٣٣ ... /  اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در
 
ﻞ ﺑﻬﺎر و ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻮدن آن در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻛﻠﻨﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه) ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮﺟﺎن در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻛﻠﻨﻲ ﺑﻪ ﻓﺼ
  ﻗﺪﻳﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه( ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺼﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اﻣﺮوزه از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺶ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. دراﻳﻦ 
 hctaW laroCآﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻫﺪف ﻏﺎﺋﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا از روش 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ روش از ﺷﺎﺧﺺ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ 
ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ اﺳﺘﺮس را  آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
، ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ دراﻳﻦ  D6و  D5ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺮ ﺳﻪ ﻛﻠﻨﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮد داراي ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻧﺪﻳﺲ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در 
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. دو ﻓﺼﻞ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻧﺪﻳﺲ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺳﻪ 
اﻳﻦ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر در
(،  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ درﻃﻮل 9002)  htimSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮزاﻧﺘﻼﻫﺎي ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻛﻢ ﺑﻮده و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت 
ﻪ ﺣﺮارت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻫﻤﺰﻳﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري، درﺟ
ﻫﻢ ﺑﺮ روي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮ روي زﺋﻮزاﻧﺘﻼﻫﺎي ﻫﻢ زﻳﺴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و درﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻔﻴﺪ 
(. ﻧﺒﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه 4002، nosnikliWﺷﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ)
  ﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻦ دو ﻓﺼﻞ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد اﺧﺘﻼف در ﻓ
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در 
رﺷﺪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ درﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰﻳﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ 
ن ﻫﺎ درﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰﻳﺮه از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺮﺟﺎ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ وﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ، ﺗﻔﺴﻴﺮ 
ﻫﺎ و...  در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو دﻫﻪ و آﺷﻜﺎر ﺳﺎزي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻨﻬﺎن در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ، ﻛﺎﻫﺶ داده 
(.  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﺮه ﻫﺎي 1102و ﻫﻤﻜﺎران،  PAYاﺧﻴﺮ از رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ)
از ﻃﺒﻘﻪ  ﺮهﻳﺟﺰ ﺮاﻣﻮنﻴرﺷﺪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ درﭘﻋﺎﻣﻠﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻨﺪي ﺑﺎر ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ
ي و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺎج ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻧﻤﺮه ﻫﺎي ردر ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪورت، دﻣﺎ، ﺷﻮ
ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در ﻣﻮﻟﻔﻪ  -0/18و  0/49، 0/9، 0/37ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻓﺴﻔﺎت و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺎج ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﻧﻤﺮ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ دوم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯼ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٣
 
 و ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي اﺛﺮات ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻛﻪ -0/65و 0/86، 0/17، 0/26ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد
از  ﺶﻴﺳﻮ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘ ﻚﻳﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، از ﺗﻮا ﻲﻣ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﻧﻘﺶ ﻫﺎ يﻫﺎ دارا ﺴﺘﻢﻴﮔﻮﻧﻪ اﻛﻮﺳ ﻦﻳدرا ﻛﺪورت  
 يﺎدﻳز ﺰانﻴﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣ ﻠﺘﺮﻴﻓ يرﺷﺪ ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ يﺘﻬﺎﻴﻻروﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘ ﻪﻴدرﻧﺸﺴﺖ اوﻟﺪﻳﻋﻨﻮان ﮔﺮد ﺰﻴﻧ ﻦﻳا
ﻧﺮخ ﻧﻮر  ﻦﻴﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر و ﻫﻢ ﭼﻨ يآﻧﻬﺎ ﺑﺮ رو يﮔﺬار ﺮﻴﻛﺪورت ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺎﺛ ﺰانﻴﻣ  ﻲﮔﺬار ﺑﻮده از ﻃﺮﻓ ﺮﻴﺗﺎﺛ
  ي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﺮخﺑﺮ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ زﺋﻮزاﻧﺘﻼﻫﺎي ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
آﻧﻬﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت  يﮔﻮﻧﻪ ا يﻛﺮده و ﻏﻨﺎ ﺪاﻴﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺸﺴﺖ ﭘ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ(،  8002و ﻫﻤﻜﺎران)  sapyelK
 ﻨﻪﻴﺸﻴﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ يﮔﻮﻧﻪ ا يﻣﻘﺪار ﻏﻨﺎ ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ ﻨﺪﮔﺮﻓﺘ ﺠﻪﻴﻧﺘ و، ﻧﺪﻛﺮد ﻲﺑﺮرﺳ
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ دﻣﺎ و ﺷﻮري  دو ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻓﺼﻞ ﻣ ﻦﻳﻣﻘﺪار رﺳﻮﺑﺎت و ﻛﺪورت در ا
(، در 9891و ﻫﻤﻜﺎران) odevecA رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎرز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻞ  ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، ﻧﺘ ﻲﻛﻪ در ﻣﻌﺮض رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠ ociR otreuPﺗﻨﻮع ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ   ﻲﺑﺮرﺳ
 ﻦﻳﻛﻪ از ﻛﺎﻧﻮن ا ﻲاﺳﺖ، و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎﻧ ﺎﻓﺘﻪﻳرﺳﻮﺑﺎت ﺑﻮده ﻛﺎﻫﺶ  يورود ﻲﻜﻳﻛﻪ در ﻧﺰد ﻲﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎﻧ
رﺳﻮﺑﺎت  ﺎﻧﺎتﻳﺮﻛﻪ ﺟ ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ آﻧﻬﺎﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻲﻣ يﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ وﺗﻨﻮع  يرﺳﻮﺑﺎت دور ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ دارا
در  ﻲﻣﺮﺟﺎﻧ يﻛﺎﻫﺶ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻲاﺻﻠ ﻞﻳاز دﻻ ﻲﻜﻳ يﺑﺎﺷﺪ. رﺳﻮب ﮔﺬار ﻲﮔﺬار ﻣ ﺮﻴدرﻛﺎﻫﺶ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﺗﺎﺛ
ﺣﺎﺻﻞ از  ياﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻼوه دﻳﺪه ﺷﺪه(. 8991 ،relliMو  sregoRﺷﺪه اﺳﺖ) ﮔﺰارش dnalsI nigriVﺮﻳﺟﺰا
  (.5002، suicirbaFدارد) ﻲﺑﺴﺘﮕ يرﺳﻮب ﮔﺬار ﺒﺎتﻴﻃﻮل ﻣﺪت و ﺗﺮﻛ ﺖ،ﻴﺑﻪ ﻛﻤ يرﺳﻮب ﮔﺬار
 (،4102)nossfatsuGﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ  ﺮﻴﻓﺴﻔﺎت ﺗﺎﺛو  ﺖﻳﺘﺮﻴﻧ ﺘﺮات،ﻴدر ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﻧ
ﻣﺮﺟﺎن را ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪل  -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺟﻠﺒﻚ در
وي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن داده ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻲ ﻣﺮﺟﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ از ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺨﺘﻠﻒ 
را در ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﺮﺟﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﺟﻠﺒﻚ  و ﺷﺪت ﻧﻮراﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺪل ﻗﺎدر ﺑﻮد دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻧﻮر و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻮﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻤﻜﻦ 
اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﺪت اﺳﺘﺮس ﻃﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻤﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺮﺟﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺘﺮوژن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺤﻴﻂ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن از روش ﻫﺘﺮوﺗﺮوف( ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺘﺮات )ﻧﻴ
در ﺑﺎزه  aroporcA .pps  اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از درﺟﻪ ﺣﺮارت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺮﺟﺎن ﺟﻨﺲ
اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد در ﻏﻴﺎب  زﻣﺎﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ در آن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮر و ﻳﺎ ﻧﻮر ﻛﻢ ﻛﻪ زﺋﻮزاﻧﺘﻼﻫﺎي ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﻣﺮده اﻧﺪ، اﮔﺮ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ از روش ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺗﻮﻟﻴﺪ 
(، در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﺑﺎر ﺑﻴﺶ از 4102)nossfatsuG ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
  ﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ درﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮرد ﻣﻄ
 ٥٣ ... /  اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در
 
و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  yrtsimehcoegoib(، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي 8002) snihctuH
ﺷﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح در ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ رﻧﺞ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ
(، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را ﺑﻪ درون اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ از 8002)yrbaFو  ettoniuG اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﻫﺎ را ﺑﻪ درون اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺣﺘﻤﺎل  ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ
 ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻀﺮ ﮔﺰارش 
و ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد از ﻧﻮار  ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﺘﻬﺎﻴﻓﻌﺎﻟ ﺮﻴﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ ﻢﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘ ﻲﻣ ﻲﺳﺎﺣﻠ يآب ﻫﺎ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻦﻴﻫﻢ ﭼﻨ
(، 1002و ﻫﻤﻜﺎران) slleW. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺮﺟﺎﻧ يدرﺑﻘﺎ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ يﻛﻨﻨﺪه ا ﻦﻴﻴﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌ ﻲﺑﻮده و ﻣ ﻲﺳﺎﺣﻠ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺪه  ﻦﻳا ﺐﻳﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﺨﺮ ﻲﻫﺎواﺋ ﻲﻣﺮﺟﺎﻧ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺑﻪ اﻛﻮﺳ يورود ﺘﺮوژنﻴﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻧ
 ﻦﻳﺑﻪ ا يﺷﻬﺮ يﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ يﻗﺮار داﺷﺘﻪ ورود ﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧ يﻛﻪ روﺑﺮو ﺮهﻳﺟﺰ يروﺑﺮو ﺴﺘﮕﺎهﻳاﻧﺪ. درا
(، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ 1102ﻫﻤﻜﺎران) و  lgeiR  ﺑﺎﺷﺪ. ﺎنﻳآﺑﺰ ﻦﻳا ﻪﻴآﺗ ﺗﻬﺪﻳﺪ  در ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤ ﻲﻫﺎ ﻣ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ
در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻪ داري اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻳﻦ 
ﺟﻮاﻣﻊ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، 
  ري و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارﻧﺪ. در اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﺎزﮔﺎ
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  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
رﻫﻨﻤﻮن ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺤﺚ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺎ را  ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 يﻫﺎ ﺖﻳﻫﺎ و ﻣﺤﺪود ﺖﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺰ ﻲﻣ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺴﺘﮕﺎهﻳدر دو ا يﺸﻨﻬﺎدﻴﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﭘ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش  ﻦﻳدر ا ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﻪﻴدو ﻧﺎﺣ ﻦﻴدر ﺑ ﻨﻪﻴﺗﻮام ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻬ
  .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺰﻴﺗﻮاﻧﺪ ﻧ ﻲﻣ ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا ﺮﻳذﺧﺎ ياﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎز يﻫﺎ
ﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه اي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺻﺨﺮه اي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳ
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﺰا ﻛﺎر درﺳﺘﻲ ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار 
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي، ﻗﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ از اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎي  
ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه، داراي ﻣﺰﻳﺖ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا، در ﺑﻴﻦ دو ا
اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي ﺟﺰﻳﺮه، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻛﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ 
داراي زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻗﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻗﻠﻤﻪ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ 
دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺴﺘﺮ زﻳﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه، دراﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺧﻄﺮﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﭘﻮﻟﻴﭗ ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻗﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ 
ه، ﺣﻤﻞ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي از ﺳﻮاﺣﻞ  ﺗﺮدد داﺷﺖ. از دﻳﮕﺮ ﺳﻮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي ﺟﺰﻳﺮ
ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺜﺒﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي ﺟﺰﻳﺮه، ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از ﺑﺎد و اﻣﻮاج ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ 
                          ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.                                         
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮرﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ  آﻧﻬﺎ درﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه درﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ و
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺮ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ 
وارد ﺷﺪﻧﺪ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺲ از ورود ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  siGcrAﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰاري  
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰﻳﺮه 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 4و  3در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
ﺎﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در ٧٣ ... /  
  
  ك
  
 
و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ذﺧ
 ﺟﺰﻳﺮه ﻻر
 ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك
ﺳﻨﺠﯽ اﺣﻴﺎء 
ﺮ در روﺑﺮوي
ﻳﺮ در ﻏﺮب 
اﻣﮑﺎن 
زﺳﺎزي ذﺧﺎﻳ
  
 ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎ
 ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ
ﻖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ
. ﻣﻨﺎﻃﻖ3ﻘﺸﻪ
. ﻣﻨﺎﻃ4ﻧﻘﺸﻪ
ﻧ
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 و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻼش ﻫﺎي ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
ﭘﻮزش ﻃﻠﺒﻴﺪه ﻳﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﻟﺬا ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ از ﻋﺰﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ در ذﻳﻞ ﺳﻬﻮا از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد:
رﻳﺎﺳﺖ وﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ   -
ﻣﺮﺗﻀﻮي وﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ دﻫﻘﺎﻧﻲ ، ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ اداري و ﻣﺎﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس 
ﻬﻨﺪس زﻫﺮا اﻧﺪرزا و ﻣﺮﻳﻢ ﺳﺎﻻري ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ، ﻏﻼم ﻣﺤﺴﻨﻲ ، ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻫﻲ و ﺳﺮﻛﺎرﻫﺎ ﺧﺎﻧﻢ  ﻣ
  ﭘﻴﮕﺮي ﻫﺎ و ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه،
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻗﺎي ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﻣﻴﺮي و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس راه ﮔﻞ ﻛﻪ در زﻣﺎن  -
  دي ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ،اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه در ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﺣﻤﺎت زﻳﺎ
ﻋﻴﺴﻲ  ﻧﺎﺧﺪا ﻏﻼم رﺿﻮاﻧﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، آﻗﺎﻳﺎن ودرﻳﺎﻳﻲ ﻳﮕﺎن ﺗﺮاﺑﺮي -
  رﺋﻴﺴﻲ، ﺣﺴﻴﻦ زارﻋﻲ، ﻛﺎﻣﺮان ﺳﺎﻻري و ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ رﺋﻴﺴﻲ،
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم و زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻳﮕﺎن ﺣﺮاﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، آﻗﺎﻳﺎن   -
ﻲ ﻓﺎرﺳﻲ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﭘﺎﻛﻴﺰه، ﻣﺮاد ﺳﺎﻻري، ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎﻟﻲ، ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎي ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﺳ
  ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
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ﭘﻴﻮ
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Abstract: 
Nutrients, organic matter and benthos communities of sea bed, health and growth of Staghorn corals (Acropora 
spp.) were investigated at two stations on the Lark Island from Jul.2012 to Feb.2013 seasonally. ANOVA test 
was used for the spatial and temporal variations in the studied  between stations and seasons(95 percent 
confidence interval). Also,Principal Component Analysis (PCA) factor was used in order to identify the most 
important parameters influencing of coral growth. 
ANOVA test indicated difference between Biometrics new coral colonies at both the station and the old coral 
colonies in the West Island Station Lark in the summer and spring together with autumn and winter(P<0.05), 
Although there was no significant difference between autumn and winter(P>0.05). Salinity factor  was similarity 
(P>0.05), but the factor of temperature was difference in the summer with other at both stations in all seasons 
(p<0.05). Diving observations indicated that adaptations of in the coral habitat at both stations is selected. In 
order to avoid of stress caused by fluctuations in temperature and salinity at both stations, Staghorn corals were 
distributed in the region away from the coastline. Also, these communities have chosen transverse expansion 
strategy a way to escape the stress of sea surface temperature fluctuations. Significant correlation was reported 
between temperature fluctuations and the development of the Lark island's coral bleaching. It also has been 
reported to the Persian Gulf corals are vulnerable to unusual changes in temperature and long term stress. 
Studied nutrients (nitrate, nitrite, phosphate and silicate) in front of Lark station had a higher amount of station 
of West Island.The results of nutrients (nitrate, nitrite, phosphate and silicate) did not show any difference in the 
previous studies in the larak coral ecosystems. Therefore,   the probability of coral loses in front of Larak station, 
caused no recycling of materials, and increased accumulation of nutrients in the current situation.  Benthos 
communities of bottom were differed (P<0.05), but the density of these communities, there were no differed in 
the two stations in the same season(P>0.05).The study of Gran size of seabed was showed the highest amount of 
sand in all seasons at both stations. Studies showed that, in the absence of environmental stress, the type of 
bottom sediments had as an important factor in the distribution and abundance of benthic organisms. Although 
coral life is not directly related to the richness of the seabed, but production in marine ecosystems directly and 
indirectly related to these communities, which is influential on the richness of these ecosystems. In studying 
Coral Watch method  were  concluded difference between indices used in seasons of summer and winter 
together, and with autumn and winter seasons (p<0.05), although no differences was observed between autumn 
and winter(p>0.05).The indices obtained in this study can be concluded the minimum stress during the period of 
the study was dominated ecosystems, also difference between summer and spring of this study could have been 
influenced by the effect of temperature on  zooxanthella concentration. Two components were identified in this 
study using of principal component factor analysis to identification the most important parameters that influence 
the growth of corals. Also, the variability of each factor studied was different.Highest loading factor on the first 
component of turbidity, temperature and salinity, and the second component loading factor maximum nitrate, 
nitrite and phosphate are inversely associated with coral growth. According to consideration the ecological 
conditions were determined two area to rehabilitation stocks of Staghorn corals around the Lark Island by using 
ArcGis software. 
Key words: Acropora spp., Biometry,Nutrient, Coral Watch Method,Larak Island and ArcGis. 
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